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???? ? ? 〈?????? ??。〔 〕 〉、 ?????????????〈〔 〕 〉??? 。 、? 、???、???
?
〔?〕??????
??、 、 ? ???。 、??? ?。 ??〉。 ? 、 ??、?
???????????????。?????
?、? ??〈?? 。 〔 〕??〉。〔?〕
????、???????????????????
???? 、 〈
?
?
??〉。?? ???。 、???? っ 〈
?
? ?
?。??????。〔?〕? ??
???????????????????????〈???
?
??? 。 〕〉、 ????????? 〕
??〉?? ?? ????、????っ????? ???っ?、? ?????????
?
???
っ?。???ッ??????っ?? ?、?ー?? ? ? ??? ? 。???? ? ー???? 、 ッ?、? っ 、 ?〉?????? ? 。
?
??〉。
〔 ? 〕
?
????????????
??????????????????? 、
ッ????????????? ??????。 ? ??????っ????? 、 ー 、??? っ ? ??? 。〔 〕??? 、?、? 、「
?
」?????、????〈??????
?????っ??????????????〈??????????〉。???、???????????、??????????? 。 ? ?、???????????? 。? ? 、??? 〈
?
????????????????
??? ????? ? 。
〔?〕???、????????????《?〕?????
??? っ 。?、? 。??? 〈〔 〕 〉?
??????????????????、
????、
?
?????、??????????????????
??? ????????????????????? ?? 。〔 〕??〉、
?
????????????????????????
??? ? 。??? 〕 ?〉、
?
????????? 。 〉
??? ? ? ? 〈????。 ?〕? 〔 〕 〉 ?????????? ??。
?????? ??
?
??
?
?????????????
(c) 
。 。 。 ? ? ? 。 ? ?
? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
???
?
???〈?????
? ?
???
? ? ?
? ? ? ? ?
~ ノ、
??????????????????????〔
?
〕??
?〔?〕 〔 〕〉。
???????????????????????????
??? ? ????????????
?
????????
????。 、?
????????????????〈????
?
??
?。〔
? 〕????
?
???、 ?????????
?
??? ?。〔 〕 〕
?
?????
?
?????。 ?〕????〕??〉、
?
?????? ? ??
?
?????。〔?〕??
?〔?〕 〉。
?
?????????????
???〈???
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
〕??
?
??
??? ?
?
?? 。〔 〕 〉。ぉ
????????????????????????
?
? ? ?
?
??。〔?〕?????〕??〉。
??、?? ?、???????????????
????????????〈??
?
?????。???〕??
????〔? 〕 〉、 ?????? 。 〕 〔 〕
ノ、
四
????????
〔?
〕????、??????、????????????
??? ?????????????????????????????? ????。????、????????? ? 。 ? 、 ???? っ 〈??? 、?????
?
?????。??〕??〉、?????????
??? ???。???、 、??? 、 、??? ? 。〔 ? 〕
?
?????
???〔?〕??????????っ????、?????
?????? 、 っ?????? ????? っ 〈?、???? っ 。 っ 、??? ? 、?????? 。 、
?、?????????????????????????????????、????????????????????? ?っ 〈〔 〕 〉、 〔 〕??〉???〈〔 〕 〉 。??? ? 、??? 〈 ?〉。 、??? 、??。 っ??? 。 〈?〔 ? 〕
?
????????????
???????????????????????????
?、???? ?? ? っ?????? 〈???、? 、??? ????〉。??????、?? ??? ??????〈 〉。 、??? 、 。??? 、???っ ? 、
?????????????????。〔 ? 〕
V 
????
???????
?
?????????
??????????????????????????〈??〕????????????????????????
??????。??? ???????????? ???? ? ?????????????、 。 、??? ? ? 。? 〕
?
???????
?????????、?? ???????
?っ? ?? ッ?????????????? ? ???????? 、 ??????〔?〕? 〉。 、 ???? ? っ 、?。? 、 〈 ???? 〉。〔??〕
?????、????
?
????????????????
。?
??
? ? ?
????
???
???
?
? ?
? ? ? ? ?
???
?? ?
?? ? ? ? ?
? ?
?
?? ? ? ?
??
????????????????????????。?????????〕 〔 〕 〉。?????? ??????? ?? 。
〔?〕??、?????????、???????????
??? ?? ????????? 〉。?
????、???????????????????????、?????????????????????????? ? 。 、??? ?っ???????????? 、??? っ???〉。 、?????? っ 「 」?、??? 。
?
??? ??、 、
??
??????????っ?????、??????????????
?
?????????
?
????????
??? ? ???? 、 ???????、???????????っ? っ??? 。
?
??、 ? 、???
?
?????????
?
????っ??
??? ?〔?〕???。????っ?、???????、??????? 、??????〉? 。
ー
?
???、 、??? ?? 、 、????????? 〈 〕 〔 〕 〉。??、??? 、〈??????????〉。????っ?、 ??、????、?? っ?、
??、??????????????????????。?????????????????、???、 ? ??????? 。
???????????、???????????、???
ッ????????????????????「??????」??? 。
?????? 、 ? ????っ??
??? ? ???? 、 ?????、?? ????????????? ? 。〔 〉。?????? 。 、 ? 、??? ???????? 、??。〔 ? 〕
?
???????
????????? ????ッ?????〉??????
???〈〔?〕??〉、 、?????? ? ッ ??? ? ?
?
??〉?????。??????、??????????、?????????? ? ? 、 ????? ? ? ?????、???、?????? 。??? 〈 。〔 〕 〉??? 〈〔 〕? 〉? っ ? ???? 。??? 。〔?
〕
?
????
????????、??????????????????
??????
?
?????????
????〉。 、
? ? 。 ?
?、? っ???〈 〉。 っ??? 、??。 、?〔
? 〕????????? ??っ?????????????????
?????? ? 、 ?、????、 ???っ ? 〈? 〉。 ????????? ? ? ??? ? ???
。 。 。 ? ?
? ? ?
????????
? ?
??
? ?
??
? ? ? ?
?〈
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
ノ、
七
????????????????????????、???????????????????????????????????? 。 っ 、「 」「???????」?????。???、????っ??、???? 。〔?〕??、???、????????、????????
??? 、 、?????? 、??????
?
?????????????
??? 、 、 っ??? 。 、 ???? 、 っ??? っ〈???????????????????????????? 。??
〕???????????????????????
??。 ?? 。??????? ??
???????????????ヶ?????????????????????〈??
?
?????〉、
?
??? ? 、??? ?
?
???????
??
?
???????????????????????????????????〉。
〔?
〕????????????????、?????????????????
??〈??? ?????????
??
??????????
????〕??
??
????????ッ?????????
?????? ???????????????????????? ? ?
?
?????、????
?????? 。 ???、??? 、 ?????????? ? ?
????????????
?
????? ???? ヶ??? ??????? ??
?
??????
?????。
???、??????、???????? っ?????????????
?
?????〉。????、??
?????? っ?? ?? っ?????? ? ???? っ ? ???〕???〔 〕 ???? ????〔 ? 〕
??????????
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???????? ?、?????????????、??????
???????????????????????????????????????????????????????。??????????????????? ????????? 、 ?????????? 、〔 〕 、??? 、
?
?????????????〈?????
??? 〕 〉『? 。
〔?〕???????、?????? ? ?
??? ?? 、 。?????? 、 。?、? っ っ 、???
?
???????????
?
?????。〔?〕
??? ?
?
????????????
???、???
?
? ? ?
?
?
? ?
?〕??〉???。??????、????????、
?????? ?? っ っ
?、??????????????????〈???????〔?〕????〉。???????、???????、??????? ? 、 ??????????????????????。????????? 、???。 、 ?〈???ッ?????〉??? ?? ?? 〉 。〔??〕??????????????????????????????
???? ? ヶ???????????????? ? ???????〈?「?? 」 っ 〈??? ? 〉、
?
?
????????? 「 」 、??、 ?? 〈??? 、?、? ? ?? 、??? ? 〉
?
??? ???? 。 、??? 、 、 、
。。。???
? ?
???。??????????????
?
???????????
? ?
?
? ?
????
?
????
? ?
? ? ? ?
? ?
??
??????????、?????????????。?????、???? ? ???? 。〔 〕??? ? 、〔 。〔?
〕?????????、???????????????????????
???? ?
?
?????
??。? 〕? 〉 ?????????。??????、????? ? っ 。???????、? ??っ ??????? 、?、? っ ???? 。〔 〕 ? 〕??? ? 。 っ 、?っ? 。??? っ 、??? ?〈
?
????????。〔
? ?
〕??????
?、? 、 、??? 、?〉? ? 〈
?
?????〉。
??? 、??? ? 〉??? 、
七
O 
?????、?????、?????????????????????????????????????????????〔?〕??〉、??????????????。〔??〕?????????????、???????????。?
?「??」 。 、????????? ???? ? 。 ????。 、??? 〈???
?
????????
?」、 、「 ー 」、?、???? ?。 。 、??? ?、????????? ?
?
〔?〕???、??????????????
??〈 〉。 、?????? 。??? 、??? 。
??????っ????????????、??????、?????????????????????????
?
? ? 。
〔?〕??〉。?????????????????。?????? 〈〔 〕 〔 〕 〉 ? ??????? 、 、??? 。 っ??? っ 、??? ?? 。??? ???????? 。??〕?????????????????????っ??
??? ?? 〕〔 〕 〕 〉?????? 、 、??? 。???、 、?、? 、 、??? 。??? ? 、 、
?
??????っ??
??? 〔 〕 〉 、?????? 、 っ
???????????????????。??????????????????????????????????????? ???? 。 、??? 、 。???、 、 っ??? 、?〔??〕
????、????????????????????????????????????????????????????
???。?? ?? 、???。??? 、 、??? ?、??? ??、? 、??? 〈 。〔 〕?〉、 ? 、??? っ??
??????????????、????、???????
??? っ 。
???〕????????、?????????????っ?
??? 。 ? ??
。 ? ? ? ? ? 。
? ? ? ?
?????
? ?
???
?
????????
? ?
??〈
? ?
??
?
?????
? ? ?
?? ?
七
〈〔?〕????????????????????????????????????????????????、
??
???
??????? ?????? 、 ??〉? ?。???????????????? 、 、??
?
?????????????????
???????????????????????????????????????? ? ??????、??。 ? ? ? 、?????、??? ? ? 。??〕???????、???????????????????
??? ? 、????????????????っ? ? 、 ? 、???? 、??? ? 〈?〉。 ? 、??? ??。 、
七
????????。????、???、?????????????? ? 。 ?????? ????? 、 ? 、??? ???????????? ??? 、??? ?
?
????っ
???
?
???????????????????
???〔
?
〕
?
????、?????????
??????
????????????、????????、?????
??? ? 。?
???????????????????????????〔 〕? 〉
?
ー
?
??? 。?、? ????? ???????????????????
?〔?〕???????????????
??? ? 〈??? 〔 〕?。? 、??? 〔 〕 〉。
??????????? ????? 、
??????????????? ? 。
ー??????
?
???????????????????
???
??
?????????????????????
??? ???????????????????????? ??。??????????、????、?????
〔?〕????????????????????????
?????????、?? 。????っ?、??????????? ? ? ???? ?? ? ??、???? 〈 ???????。〔 〕? 〉、??、 ? 。 ??????? 、 ? ?〈???
?
??????、??????????〉。
〔 ? 〕
?
?????
?????〈???????〔?〕? ? ????
?、???? ? 。????〈? ?
?
???。〔?〕???。???、ー
?
?
??? ??????????
??
?????????????????
??? ? 。 、??????
???????????????????????????????????????
?
? ? ?
?
????????????
?、? ????????????? ??
?
? ? ?
?
??????????????????????????
??? 、???。?? ????
?
???
?
? ? ? ?
?
???
??
? ?
?????? ?????????????????
〔??〕???、? ??????????????????
?????????、?? ???? 。??? 、??? ? ??、? っ 。??? っ 〉。〔
??〕???????????、 ?????? ??????????
????? ????????? ? 〈〔 〕 〉。???
。?
?
???
? ?
??
??
? ? ? ? ? ?
???
??
??〈
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
七
?????????????????????????????????っ???????????、??????????????っ?????????????????、??????????? 、??? ? ? 〈?? 〉。??〕 ?????????????????????????っ?、
??? ? 、??????〉。???、???〈 。 〕 〕? 〉
?
?????????????????????????
??? 、 、??? ??〉? 、??、 。??? ???? ? ?? 〈??? 〉。〔?〕
??????、?????????????? ?????
七
回
?????、????????????????????????????。 〕??? ???????? 、?、? ?????、???????? ???? ??っ?、 っ??????、? ? 。??、??? 、 、??? ? 、???
?
????っ?、?????
?
??
???〔 ? 〕
????
u 
????????
?????、???????????????????????
??? ?〉。 、?????っ 、?。? 、 ???? ?
????????????????????????。??。???????っ ?????? っ ????、?????? 、??? っ 、 ????? 〈
?
?????
〔 〕
?
?????
?????????????????、
ー?
??????????????????????????。〔?〕??????
?
??? ???????? っ?????????? 。 〔 〕??〉、
????? ???????? ??
?。〔?〕
??
?????
?
??? ? ? ヶ 、???
?
??????
???。
???っ?、?????????っ???????????
??? ? ?? ? ??? ???
?
〕???????
?????? ?、 ?
?
???????ヶ??????
???
??
?????、?????????っ??????
??? 。 、 、
??、????????????????????????????? 、 。〔?〕 ???
????、??????????????????、???
???? ? っ
?
〕????〉?
???? ? ? ッ????? ???? 。 、??っ 、 ?? ??? ??????? 。??? 〈?〉、??? っ 。 「，??? ? 」 。
?
????、?
??? ーー 、??? 。??? 、 。??、 、??? 〈〔?〕〔?〕??〔?〕???。〔?〕??
「?????????」???????????????
?、?? ? 、 、 、??????? ?
。
? ? ?
??。
? ?
??????
? ???
???
?????????
? ?
?? ? ? ? ?
〈
?
?。???????????
?
『? ?
?
?
? ? ?
戸じ
五
???????????????????????????????????? 、 、 、???? ??????〈???????? 〉。 ? っ 、??っ 。 、?????っ 、? 、 ? ?。??? っ 、?? っ 、??? ??、? 、 、??? 。???? ? 、 、??? 、 ???。 っ 、 「?? ? 、 」?。???? ?。?、? ???? 、 、?????? 。
〔?〕??????????????
?
????????
??? っ
?
ー?、????
七
ノ、
????????????????〈???????????????????? ? ???? ????????????????、 、 、??? 。 ? 、??? 、????〔?〕??〉。??????????????????????? 、?????? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 〈??〔 〕 〉、??? 。 、??? ? 。??? 、??、 ー〈 ? ? ?
?
?????????
〔??〕????????????????????????
????????〕?? 、
????????????。??、????、???????????????????? ? ? ? 、??? っ ? ??????????。???? 、 ???? ? ??。? 〔 〕 〉 、 ? ????? 。 、??? ? っ??? 〈 〉。? ?
?
????????????
?????????????????????????、?
??? ???、????
?
???????????
?????? ?
?
??? 〉。???????
?、? ??。? 、 、??? 。
〔?
〕????、?????????????〔?〕??〉
?、? ?????。? ? 、 ? 。?
????????????????????????
?
???????????????????????????
?????????????????????????????。〔 〕 ?????? ????? ??。
?
??? ???????、? ????? 。〔 〕 〉。
??〕??????????っ??????????????
???、???????、???????????????????、? 〈 〉 っ?、? ???? 。 ? ????? 、 、??? ???? ???? 〔 〕 〉 。??? ? 、?。? 、 、
?
??????
?ヶ? 〈 〔 〕 〉??? ? っ?っ? ? っ っ? ?。〔 ? 〕
?
????????????
???????????????????????? ?
。?。??
????
?
?
????????
??
????
? ? ?
??
??
?〈????????????
? ? ? ? ?
? ?
七
七
????????、????、??????????っ??????? ? ? ????????? ???? 〉。???? 、 、??? ? ???????????、? 、 。??? 、 、??? ?〈????、???? 、??? ?
?
?????〉。
〔??〕?
??、?????????
??????????????????????〈〔
?
〕?
?〉??、???? 。????、?? 〈 〕?〉? ?。 ???? ???? 〕??? っ 。 、??? ? 、???
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?
???????
?????????、????、????????????
?????? ???????????ッ??????????????? ???????????????????????
?
〕??〉ーー????
???、 っ???
?
ー??????。??????、????
??? 〈 〉 っ? 。〔?〕
?????、??????? ?
????〉。 っ 、 、ーー?????? ?? っ??? 。 、 ッ?〔?〕??〉「?????????????????????、? ? ー っ?????。 、「 ???? ? 」 、??? ???。〔 〕??? 。〔??? ? 〉
?????、??????、?????????????????。???????????????????、??????? 〔 〕??? ? ????っ 、 、??? ? 。〔 ? 〕
?
???????
?
?????
???????????????????????????
?????? 〉、 、 ? 、???? ????? ッ〈〔?〕??〉??????。?????????????????、 ????? 、?????? 、 、??? ーー ?? 。???、 。〔 〕
?
????
?????、?????????
?????? 〉。 、???ッ?? 〈〔 〕??。 、
??っ?????????????。??????っ?????????????、?? ? ???〉、 ? 。? ?、????? ??。??? 、 ? 。??? 、 ????????? ? ?? ?
?
???
?? 〉。〔?〕 ?
???、????????、
???? ?
? ? 、
???
?っ?
??? 、 っ?? 〉。
????????、???????〈???
?
?????。
〔?〕 〉 、?????? 〉。 、???? ? ????????。???? 、?〉。 、 、 ???? ?
。?
???。??
???
? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
?
?
?? ?
」?????????????
???
?
??
?
? ? ?
七
九
???????〉。????、?????????????????、 ?? ? っ 、 、???????? 。 、??? ??? ??????
?
????。
〔??〕
????〈??????????。???????〔???
?〉?? 、 、 ?? ?????????????????? 、 っ??? ?
?
?????〉。???????????
??? 、 、?????? 。 〕??〕 ?
???????????????????????????
??? 〉。 、??。??????
??????????????????????????
??、 ? 〈〔 〕 〉??? ?? ? 。 、??? ???、
?
???????????????????。〔?〕
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????〉。???っ?、????、?????????????、????????????????????????????〈 ??
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
????〉、??
??? ????
?
??????????????????
??? 、?? ???
?????????????????????????
??????????????????????????????っ ?? 〈? 〉。〔 ? 〕
?
????????????
??????????? 、??? ????、??????????
?????? ?? ? 。???、????? ?? 〈?
?
????????????????
?
??? ? ??? ???? ?? 。????〉。 、 ???? 。 、 、
????????????〈??????????
?
? ? 〉 。
???????????、???????? 、 ?
??
??? 〕 〉
?
?????????????
??? 。 ? ????? 、 。
〔?〕??????、??????????????????
?、? ????? ???、? ???? ????? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? 。
??〕?????????????????????????????、 、 、?????? 。〔?
〕???????、??????????っ??????
?????、?? 。 、?、???? 、? ? 、??? ? 、??????。??、 、 っ
??。???????、???????、??????????????〈 ッ ? ? ?〈〔?〕??〉。? ? 〕
?
??????
?????????????〈?????????????
?
????〉。???????、?????????????
???? ? ?? ??〉、「?? ?」 ?? ? っ ????? 〉、 ? 〈
?
? ? 〉 。
???? 「 」 〈????????〉? 、 ?? 、??? ???〕
?????、????っ??
?
?????????
?
?
???????????????? ?????????
???? っ
?
???????。〔?〕????????
??? ?。 ?? 、 ? ???? 。 ?? 、 ?っ?。 、 ???? ?? ??、? ????? ?、??
?
???????
〔?〕 ? ?
。。。???
??
???。??
? ? ?
??
??
?? ? ? ?
? ?
?? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?????。
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?
?
? ?
j¥、
??????????、??????????っ?????
????????????っ????、???????????????? ? ? ?
?
????
?????????
?
???。????????????
??? 、????????、?? ??????? っ???
?
?????????????
?
??
?〉。 ???
?
?
???
?
???〉。???、 ?
?、? ?????
?
?????? ??? ?????????
??? ?????? 〔 〕〔?〕
??????、???????、??????? ????
???? ? 、??????
? ????????????。?
??? 、
?
??????????????
??? 、 、??? っ???
?
????
???
八
???っ?????????????????????
?
?
????? ????? ??????、? ??????? ? 〕
?
??????、??????????
???????????????????????????
??? ?? ???????? 〕??〉??、 ? ? 、 ?????????? ??
?
???????〉。???????
??、 ? ? 。っ?? 。 、??? っ 〈
?
????????〉。???、
???? っ 〈〔?〕????〉???????? ???。??、????
????????????????????????、?
????
?
????、????????????
??? ?? ? ? 〈????? 。〔 〕 〉、???? 。〔 〕??? 。〔 〕 〉
?
??
? 。〔 ? 〕
班
?????????????
???????
???????????????、???????????
???????。〔?〕????〉??????????〈???
?
??????。〔?〕〉?????????????
??。 ?? ? ?〈
?
???
??? ?????????????????????????? ? 、??? 。 、??? っ 。 っ 、 、??????〔?〕?
????????????、??????????っ???
???? ? 〈?????????? 、 ?
?
?????? 〉。 、???
?
????????っ???????????????
??? 、???っ ???? 〔 〕〔?〕
?
??????。 っ 、 ? 、
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〔?〕????????????、???
?
????、??????????????????????????っ?? 、
ー?
??? ? 、 、??? ? ???????
?
〉?????
???、 、
ーーー????????? ????????????
????
?????? 。
????、???? ????? ?
??? 、 ??、?? 〈 〉????????????? ???? 。??? ? 、 、??? 。???っ 、 、 ???? 、??? 。 、 、??? 。??? 、??? 。??? 〈 〔 〕 、
。 ? 。 ?
???
?
??
????????
???
???
?
???】
? ? ?
??
??
?〈
??
? ?
? ?
???
? ? ?
?
??
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G~()rg Holch，
 Da
s
 gerichtliche Mahnverfahren naoh der Vereinfachungsnovelle，
 1978. 

Ruckseite Blal! 5 
Hinweise des Gerichts 
Zahlungen I Einlegung des Einspruchs 
I.Gegen den VoUstreckungsbescheid kanr、innerhalbeiner 
Zahtungen・91e凶 gultig，曲 siedゅ Hauptrord凹~g. die I 'Frlst -~o吋 zweÎ Wochen， die mit dei' ZusぬJl.Ingdes 
諮問問。derdie Kosten betreffen -sind n u r副 denA柑 '9.18es出eidsbeginnt. Einspruch eingele引 we由 n.Der 
s誠臨t匂ele町r日叩zu山z口r帥ト
15e創it計ige聞n官包esche凶 e町rlas詰se町聞n、hat， und mus schriftlich 
D時 Ge制、tkann Ihre Zahlung nicht 句tgegennehmen.I ei吋.1句twerden oder vor dem U山 ndsbeamtcnder Ge-
I $chaftssteUe eines Amtsgerichts er陥 rtwerden. Wird der 
Zah!en Sie an den Ant明 steHerunmit!剖baro~er. auf da~ I Einspruch vor dem U山 ndsbeamlender Ge田haftsste!le
von ihm bezeich問 teKonto: fals Sie von dem GerichtsvoU" I eines ande問nals des umse拘 bezeichnelenArnt時erichts
zieher由国剖fgef町'dertwerden， zudessen Handon. I erk!art， $0 beachlell $Ie凶 te，das die von dem Urkunds. 
beamtenaufgenommelle Erk!afung innerhalbder E;nspruchs~ 
frist bei dem umseilig bezeIcれnelenAmtsgericht cingchen 
Zahlur明 aufschub. Ratenzahlung t ~uß: 
I Danach l1aben S1e， wenn Einwendu内gengegen den Anspruch 
1 b.s拘hen.auch jctzt noch Ge!egcnhcJI， sich gegen diescn 
Zahtungsunfahigk.eit befreit nicht von derVerpf!icl1lung、 .~in~ I ;~;W~h~' z~-;~t目凡
• Schuld zu bezahlen. Oer E i n s p r u c h gegendiesen Voll. I 
slre山 ngsbescheid(s. 由 zudie Hinwe叫 in der 開 chte叩nI ~!，1I陶t随e開n刊5;泌e“d聞 An問sp'悶u出凶'陀c出h可ni比chtb加es討t陪叫畑k陥on叩，
5p問阿a剖1叫 k同a聞nn司田 Ib出s託td由annn附t応chtauf Zahl刷d印u聞n時gs叩u叫』
s以t山凸以t凶z或twer凶de開n刊.w.朋nndiese auf K肋r.叩nk陥he吋it.Erwerbslosigkeit I Machen Sle daher von dcm Einspruch nur Gcbrauch. wen向。deranderen Notlagen beruht. I Sie gfauben， nichl oder noch nichl zur Zahlung verpflichlet 
I zuse叫凶旬、vennSic durch Ihr Verhalten nicht VeranJassung 
Zahlungsaufschub oderRatenzahlung kann n町derAntrag. I zu由 manha司伊nMahm即 fahrengegeben haben. 
stel1er bewilligen. f Holen Sie noUgenfalls umgehend den Rat eines R回 hts・
I anW剖tsoder einer sonstigen zur Rechtsberatung befugten 
W剖 nSie dl~ .Zah!ung zur Zeit nicht vol aufbringen ~ön問n， I Person oder Slelle ein. bevor SI同edenE巴Jn陪，布5叩pruc凶h、eω，n凶川1.昭ge開n.
e師mp向，f1加2俗叫凶e曲h制附1向t同凶e帥s日s剖ich白m耐 Id血emAn附'9針向制州.1凶加!
bev州。01加πm耐、鳩蹴acht唱刷帆t怜e帥nz却u山v叩e町r向"han吋de帥Ir加n凡1.Ve向 n吋dlun叩 g.開n叶巾f拍附U凶h耐"隅r陪剛e聞n.凶rげfah.1wol!en. konnim Sie den Einspruch auf diescn Tcit be 地
~u~gsge.m?ß haufig zum Erfolg. wenn eineTeiJzahhmg.ange.' I sch.ran k.en. In dioscm FaJi. empf帥 It同 sich，PCf1 Jeit 
bolen wird. r des Anspruchs， d開 Siebeslreiten wollcn， nach dem Teil. 
I betrag der Hauptforderung und den Nebcnforderungen (Z1n' 
Das erkennende Gericht kann Ihnen keir惚nZahlungsauf" I sen， vorgericht!iche Kosten， Koslc、desVerfahrens) in der 
schub und keine Ratenzahlung bewillisen・ 1.Einspruchsschrift gcnau zu bczcトchncn.
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RU欲S申Ue8talt 3 
A岨四拙l酬
Feldet. Die 
R制御開崎市@刷).'・凶・ttbiU・nIC拙胸輯hrII柚弘
d.rf .rst n・chAbl.uf dtr勧情 M.hnb・
MsUmmt・RZwei.W.回糊"，IIt.・剛健wer由..臨・
M曲nbescMidsf雌Iweg.w・nnSi・d酬Antr・g ， 
b崎倫.e抽 Mo_師僧 Zustelklr司自蜘.Mhn.
制elkln.
A附r.osgeanet刷出，...・圃hlt.sinddl回1<1.抱h制 bei
町齢@臨時抽nbei@凹 a蜘仙M凪
ander明 FII酬 81&Teilzahlun9 (.管gI.duu由I}."
beiT.耐凶由'却剛抽undAufre曲耐咽dUfChd，・n
derT副曲.An即附抽bezeich酬明，由。.ftlr・
b輔 n•• 瑚酬叫.
fdieZah. 
Ein酔.... 
a凪町一OM.m..均一OMar恥 .usw.'&l切M・
@副 ind向田'mFane d蝿割welteKI畑出・町田制・
-des¥'.州場"... 
Fold， faUs das G町ichtdie Z岨'岨ungd~s Voll・
由削U醐白抑制，脳髄
郁帽 3D舗耐蜘
酬(z.B.P制旬佃，
同d噌拙聞瞬S聞
.崎町.r(v冒L曲叫
則閣時国cheid・e・
I酬。.蝿m吻時冒g
A叫咽醐b剖E句・
-v・偽Rechtsanw副胸nod・rRechlsb・，isUlndenau . 
-
&加点腕mg'u
wunsehan， da6 die Zu舗・Uu咽 d回 Voltslteck剛胆・
価・_.脚色咽..... 齢
制剖暗闇b柑咽咽同
蜘闘I.$i.同n..岡血.
飢'dor食品回e;鎗加氏。戚嗣mat同n剖 fldeber、
幅m副 ch加問由時rW蜘輔帽陪坤開制ch剛岡国街、
Geri曲tdie Zahlung陶chtzeitig摘。同... 醐抑制叫
Nachweis n記htg凶抽rt，ub・rmOI副 Ih崎町dasG8ficht 
司自kungsbe輯 heidtur Zuat副ung・mPar捌 betrieb"制d開 Hin鴫 ISZU創，
leble嗣回航耐震n'鶴岡由晴帽rbehalt酬.obS抱
dutch ei岡町 dann1司曲制刷f削除帽n肋師伺
出荷nohn憎.踊8・a
寸
A田d舗
Am同ー雌It__.……一一一一
し事喜一個o.a--四一一一-一……一一…J
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Georg Holch，
 Da
邑
gericht1iche
Mahnverfahren nach der Vereinfachungsnovelle，
 1978. 
1
 O~そ
Ruckseite Blatt 2 
Hinweise des Gerichts 
Zahlungen Erhebung des Widerspruchs 
Falls E川附'cndungengegen den Anspruch beSlehe町長onnen
Zah!凶 gentlufgrund dcs Mahnbeschoids -gleichgullig， obI Sie sI.ch ~e~eR di田開 zurWehr serzen， indem $ie Wider-
sie dl[lHauptlorderung，dieZinsenoderdieKosten betruflcn _ I spruch erheben. 
sInd n u r andcn Anlragste![cr zu richtcf'l. 1 Sollten Sie d曾nAnspruch nicht beslrei胞内 konnen，ist ein 
I Widersprucnzwecklos und verursachllhnen weitere Koslen. 
Das Gericht加 nnIhre Zah!ung nicht entgegennehm聞 IWidcrsprechen Sie dem Anspruch daher nu凡wonRSie 
I glaubcn， nic~t oder noch nicht ZUf Zahlung verpfiichtet zu 
I sein. oder wenn Sie durch !hr Ve巾a!tennicht Ve問 nfassungZahkn Sie an de:n An!悶司5!eHcrunmittelbar oder ouf das von I 
ihm bClcichne!c Kon!o・ i 出 d由e叩mはa肌n陥n咽g'喝ge帥a川M崎曲耐帥a討由hn附、
"。剖lenSi泊en出f泊ge聞nf，幅alfsumgehe町ndden Ra誠tein問esRe配chl拍s.
anwal悦tsode釘reln同、鳩e前rson陥sl討igen%ur Rech波tsbe軒r悶a叫tungbef如'ugt.同en
p拘3砲.r団'$Ol1od出er団51凶創[Jeei偽be官官Sie-d聞 Wid町'Sprucherl官b開・
Zal可lungsaufschub，Ratenzahlung t Der Widersprucb son mit einem Vordruck dl町 beigefu瞬間
! Artethoben明r.den.Oer Vordruck ist bei jeden叫 mtsgericht
I erhaltlich und wird dort. wenn Sio es wunschen. auch aus" ZahTungs.tmmhi刷gが酢k‘叫o白2出叶』点tbefre山?注1n附5悶chllfondl1r VO即町fη中p凶3吋淵引枇fI川仇licωchl知"吋』
Sc出h加"叫もul耐3β刷d之却ub回e担 hlc叩Iη1.E柄 Wldcrspr川tlG凶hk加tαωa問<on川n、s剖制eωlb凶s針1d山a叩nn川31:-'-:":. . 
nichl auf Zahlungsunfahigl附 t伊 sli.llztwe-山n.附 nndi~~~ I ~~，刷、加叫 der Widerspruch剖 dasAmtsgericht， das 
auf Krankhcit， E附 3血 10珂 keilodcr anderen Nullogen be・ I~聞包即日拘enMahnbescheid erla時 enhat，nichtand曲
目hl. .._.. _.....-_... ， .•• .... -- .• • ....，..... I G副品t，v.ord町 dasstreltige Veriabren durchzufuhren臥
I Macht der Ant日gs!elterden AnEpruch gegen mehre同 An.
jt明暗司n町(乙 8.ge時90肌nE白he針出l抱e削u叫t叫a)9伊el加1恰e朗n柑dund 明。ω"均刷e開η 
:z.由耐hlu凹J川'"、肝抑a卸叫ufs止と凶h、旧叫u必6。凶de町，R制a誠!en旧zah刷lu叩ngk拍annn問附u町'rd血e川 n附t，叶 iド8蜘§衛嗣加『町m剛官n叫'刈叫山耐tI凶臨脚Ii恥脳厄凶ch加3官叫eA加n叫tν同F
s拘t惚;eUerbe剛lIi~en. . 1いn削u町re帥i治伶νb。油uc:kfLl凶u山， d帥c凹nWi.肋蜘d由耐e肘r叩叩c出hbe凹n川川川』此1"抗れtい、wν州，;
IVo町rd，即vckmυsd出‘叩nJ戸edochvοoallen An川、刈l'問agsgegncrnoder 
W刊川n$悶icdi陪cZahlu山吋'9れ山JrZ。時3投tnichtlJ叩凶叫。dnau凶?伽削耐bri吋 cnk制蜘<1:め伽o加i治nnc刷n，.1ドvondo間mgerncm回 me叩nP町 e抽 e剖v刊。ωI加m耐a泊紬c出h叩叩叫lμz.巳只町h民州ρ凶訂h恥川e山州州み巾付h同同lJ e回s 引肌ch.m耐i捻tdcm 削州t悶吋9S凶"凶町e，悶mP肝f悶。田;~ii:Iいanw陥a副I叫:叶}叩川守e附 h耐口曲削w叫叩
凶v州ωIma出chU均叩目引le叩n，刊リ v刊e向 ndc!n.Vcrhandl叩gen.}~~t~~ ur-J We加国Verfahrennach Widersp四CIt
fahrungsgcmas nauhg 2um E.rfolg'，wenn.cine Tcilz.ahlung 1. _ .._. 
angcb山 nWI品 I ~~:L<?C;~~h~._~~s _，~~n _~~~.~~~~氾he旭町la時間 hat， gibt cfie 
I Sache im Fal1e des recntzeitigen Widers伊uchserst tur 
I Durchf出 rungdes streitigenVerfahrens ab， wennder Anttag' 
Das erkel"lnende G町ichtkann Ihnen keinen Zah'ung$auf~ I slel!cr eincn weite阻叶<ostenvorschusgezat悦 hat.Es ergeht 
schub und keine Ratenzahtung bewilligen. I dann のochcIrte besonderc Nachricht ubet die Abgabc. 
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Georg Holch，
 Da
s
 gerichtliche Mahnverfahren llach der Vereillfachullgsnovelle，
 1978. 
付3 
録
??????
3. Gerichtskostengesetz 
Anlage 2 (zu $11 Abs. 2) 
???
Tahelle 
Die Gebuhr hetragt bei Gegenstanden im可Vert
bis zu 300 Deutsme Mark einsmlieslich 15 Deutsme Mark 
bis zu 400 Deutsme Mark einsmlieslich 19 Deu凶meMark
bis zu 500 Deutsme Mark einsmlieslich 23 Deutsme Mark 
bis zu 600 Deutsche Mark einsゐ1ieslich 27 Deutsche Mark 
bis zu 700 Deutsche Mark einschlieslich 30 Deutsme Mark 
biszu 8∞Deutsche Mark einsmlieslich 33 Deutsme Mark 
もおzu 9∞Deutsche Mark einsmlieslich 36 Deutsme Mark 
bis zu 1 000 DeutsゐeMark einsmlieslieh 39 Deutsme Mark 
bis zu 1100 Deutsme Mark einsmlieslich 42 Deutsme Mark 
bis zu 1200 Deutsme Mark einscl1ieslieh 45 Deutsme Mark 
bis zu 1 300 Deutsme Mark einsmlies1ich 48 Deutsme Mark 
bis zu 1400 Deutsme Mark eins剖ieslieh 51 Deu筒meMark
bis却 1500 Deutsme Mark einsmIies1ich 54 Deutsme Mark 
biszu 16∞DeuぉmeMark einsゐlieslich 57DeursmeMark 
bis zu 1700 Deutsme Markeinsmlieslich 60 Deutsd!e Mark 
bis zu 1 800 Deutsme Mark einsmlieslich 62 Deutsche Mark 
bis zu 1 900 Deutsme Mark einsmlieslieh 64 Deutsme ~ark 
bis zu 2000 Deutsme Mark einsmlieslieh 66 Deutsme Mark 
bis zu 2300 Deutsme Mark einsmlieslich 71 Deutsche Mark 
bis zu 2 600 Deutsme Marl王einsmlieslich 76 Deutsme Mark 
bis zu 2 900 Deutsme M:品rkeinsmlieslich 81 Deutsme Mark 
bis zu 3200 Deutsme Mark einsmlieslieh 86 Deutsme Mark 
bis zu 3 500 Deutsme Mark einsmlieslich 91 DeuFSwe Mark 
bis zu 3 800 Deutsche Mark einsmlieslidt 96 Deutsme Mark 
biszu‘41∞Deutsme Mark einschlieslich 101 Deutsme Mark 
bis zu 4 400 Deutsme Mark einschlieslim 106 Deutsme Mark 
bis zu 4700 Deutsme Mark einsmlieslich 111 Deutsme Mark 
bis zu 5000 Deutsme Mark einsmlieslich 116 Deutsme Mark 
bisz証 5400Deutsme Mark einsmlieslich 122 Deutsme Mark 
bis zu 5 800 Deutsme Mark einsmlieslich 128 Deutsme Mark 
bis zu 6200 Deutsme Mark einsmlieslich 134 Deutsme Mark 
bis zu 6 600 Deutscl1e Mark einsmlieslich 140 Deutsme Mark 
bis zu 7000 Deutsme M乱rkeinsぬIieslich146 Deutsme M立rk
bis zu 7400 Deu悶ぬeMark einschlieslich 152 Deutsme Mark 
bis zu 7800 Deutsme Mark einsmlieslich. 157 Deutsme Mark 
bis zu 8200 Deutsme Mark einsmlieslicl1 162 Deutsme Mark 
bis zu 8 600 Deutsme Mark einsmlieslich 167 Deutsme Mark 
bis zu 9 000 Deutsme Mark einsmlieslidt 172 Deutsme Mark 
bis zu 9 500 Deutsme Mark einsmlieslich 177 Deu筒meMark
bis zu 10000 Deutsme Mark einsmlieslich 182 Deutsme Mark 
von dem Mehrbetrag bis ~OO 000 Deutsc:he Mark fur je 1000 Deutsc:he Mark 
g7Deu吋 eMark，
von dem Mehrbetrag bis 1 Milion Deutsc:het Mark fur je 2 000 Deutsme Mark 
oi1 12D印tscheMark，
回vondem Mehrbetrag uber 1 Mil1ion Deutsche Mark fur-je 5 000 Deutsc:he Mark 
5" 15 Deutsche Mark. 
P' Werte包ber10000 Deutsc:he Mark sind auf voIe 1 000 脱出品 Mark，Werte 
t7 uber 100 000 Deuts恥 Marksind auE volIe 2000 Deutsche Mark， Werte uber 
Z1Millioゆ開吋.eMark出dauf vole 5. 000 D印吋eMark aufzurunden. 
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4. 8undesgebuhrenordnung fur Rechtsanwalte 
Anlage (zu 511) 
γ'abele 
Die可。1cGchuhr bmagt bei clucm Gcg号nst江nJsWCl't
bis 200 Dcutschc Mark 10 Dcutschc lvhrk 
bis 300 Dcutsche M立rk 30 Deutschc Mark 
his 500 Deutsche M釘k 40 Deutschc Mark 
bis 700 Dcutschc Mark 50 Deutschc Mark 
bis ヲ∞ DcutschcMark 60 Dcutsche MarIζ 
bis 1200 Dcutschc Mark 74 Dcutschc 1hrk 
bis 1 600 Dcutschc Mark 92 Deursche Mark 
bis 2000 Dcutschc Mark 110 Dcutschc Mark 
bis 24∞Dcursch巴Mark 128 Dcurschc Mark 
bis 2800 Deutschc Mark 146 Deutsche Mark 
bis 3 200 Dcutschc Mark 164 Deutsche Mark 
bis 3 600 Dcurschc Mark 182 Dcutsche Mark 
bis 4 000 Dcutsche Mark 200 Dcutsche M立.rk
bis 4400 Deutschc Mark 218 Dcutschc Mark 
bis 4800 Dcursche Mark 236 Dcutschc Mark 
bis 5 200 Deutsche M立rk 254 Dcutschc Mark 
his 5 600 Dcutsche Mark 272 Dcutsch" Mark 
bis 6400 Dcutschc Mark 308 Dcutschc Mark 
bis 72DO Dcutschc Mark 344 DClltschc Mark 
bis 8∞o Dcutschc ~hrk 380 DClltschc Mark 
bis 9000 DClltschc Mark 425 DClltschc Mark 
bis 10000 DClltsche 11訂 k 470 Dc¥ttschc 1vhrk 
bis 12000 DClltsche Mark 530 Dcutsche Mark 
bis 14 000 Dcutschc Mark 590 Dcutsche Mぽk
bis 16000 Dcutsche Mark 650 Deutsche M立rk
るis 18000 Delltschc Mark 710 Dcutsche Mark 
bis 20000 Deutsche Mark 770 Deutsche Mark 
his 25 000 Dcutschc Mark 830 Dcutsche Mark 
bis 30000 Dcutschc Mark 890 Dcutsche M立rk
bis 35000 Dcutsche Mark 950 D四 tscheMark
bis 40 000 Dcutsche M立rk1 010 Dcutsche M立rk
bis 45000 Deutsche Mark 1045 D叩 tschcMark
bis 50000 Deutschc Mark 1 080 Dcutsche M立rk
bis 55 000 Dcutsche :Mark 1115 D∞tscheM立rk
bis 60 000 Deutsche Mark 1150 Dcutschc Mark 
bis 65む00DcutscheMark 1185 DeutscheMark 
bis 70000 Dωtsche Mark 1 220 Deutscne Mark 
bis 75 000 Deutsche Mark 1 255 Dcutsche Mark 
bis 80∞o DcutscheM乱rk1 290 Deutscne Mark 
bis 85 000 Dcutschc Mark 1 325 Deutsche Mark 
bis 90000 Deutsche Mark 1 360 Deutsche Mark 
bis 95 000 DeutsゐeMark 1395 Deutsche Mark 
bis 100000 Deutsche M立rk1 4:30 Deutsche Mark 
bis 110000 Deutsche Mark 1500 Deutsche Mark 
bis 120000 Deutsche Mark 1570 Deutsche Mark 
bis 130 000 Deutsclie Mark 1 640 D叩 tscheMark
ois 140000 Deutsche Mark 1710 Deutsche Mark 
bis 150000 Deutsche Mark 1780 Deutsche Mark 
bis 160∞o Deutsche Mark 1 850 Deutsche Mark 
bis 170000 DeuτscheMark 1ヲ20Deutsche Mark 
bis 180000 Deutschc Mark 1 990 Deutsche Mark 
bis 190000 Dcutsche Mark 2060 Deutsche Mark 
bis 200 000 Deutsche Mark 2 130 D印 tsch.Mark 
his 220000 Deutscllc Mark 2250 Deutschc Mark 
bis 240000 Dcutsche Mark 2370 Deutsche Mark 
bis 260000 Deutsc1le Mark 2490 Deutsche Mark 
his 280000 Deutsche Mark 2610 Deutsc."e Mark 
bis 300000 Deutsc1le Marlぇ2730Deutsche Mark 
bis 320000 Deutsche Mark 2 850 Deutschc Mark 
bis 340000 Deutsdlc Mark 2 970 Deutschc Mark 
bis 360000 Deutsche Mark 3 090 Deutsche Mark 
bis 380000 Dcutsdle Mark 3210 Deutsche Mark 
bis 400000 Deutsme Mark 3330 Deutsche Mark 
bis 430000 Deutsche Mark 3 450 Deutsche Mark 
bis 460000 Deutsche Mark 3 570 Deutsche Mark 
bis 490∞OD叫 tsmeMark 3 690 Deutsche Mark 
bis 52自000Deutschc Mark 3 810 Deutsche乱fark
bis 550000 Dcutsche Mark 3930 Deursche Mark 
bis 580 000 Deutsche Mark 4 050 Deutsche Mark 
bis 610000 Deutsme Mark 4 170 Deutschc Mark 
bis 640000 Deutsche Mark 4290 Deutsche Mark 
bis 670000 Dclltsche Mark 4410 Deutschc Mark 
bis 700000 Deutsche Mark 4 530 Deutsche Mark 
bis 73:1 000 Deutsche Mark 4 650 Deutsche Mark 
bis 760 000 Deutsche Mark 4 770 Deutsche Mark 
bis 790000 Deutsche Mark 4 890 Deutsche Mark 
bis 820000 Deutsmc Mark 5む10Deutsche Mark 
bis 850 ∞o Deutsche Mark .5130 Deutschc Mark 
bis 880000 Deutsche Mark 5250 Deutsche Mark 
bis 910000 Deutschc Mark 5370 DcUt5chc Mark 
bis 940 000 Deutsroe Mark 5490 D即日cheM孟rk
bis 970000 Deutsme Mark 5610 Deutsche Mark 
bis 1 000 000 D叩 tscheMark 5 730 Deutschc Mark 
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von dem Mehrbctrag iiber eine Million Deutsche Mark fur je .50 000 Deutsche 
Mark 150 Deutsche Mark. Gegenstandswerte uber eine Million Deutsme Mark 
sind auf volle 50 000 Deutsche Mark山 fzurunden.
